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Каждый в своей жизни множество раз сталкивался с выражением: «Чтобы 
чего-то в жизни достичь, надо учиться». Учиться, то есть получать образование. 
Но что же такое образование и действительно ли с его помощью можно чего-то 
достичь? Образование - это процесс и результат усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков1. Но далеко не всегда у человека, имеющего 
образование, знания, умения и навыки сформированы на достаточно высоком 
уровне. Зачастую встречаются люди, имеющие высшее образование, а то и не 
одно, которые очень гордятся своими дипломами, но с ними попросту не о чем 
поговорить, они не интересные собеседники, а порой вообще дают повод 
усомниться в подлинности их дипломов.  
Таким образом, диплом о высшем образовании вряд ли является успехом 
или достижением, если он не подкреплен образованностью его владельца. 
Д.Н. Ушаков определяет образованность как степень, наличие образования, 
культурность2. Отдельное внимание в этой дефиниции необходимо уделить 
культурности. Для каждого ли выпускника высшего учебного заведения она 
характерна? Встречаются люди, имеющие за плечами лишь аттестат за девять 
классов, но насколько интересно и приятно с ними беседовать. Получается, 
образование - это материальная составляющая развития личности, 
а образованность – духовная.  
Высшее образование, безусловно, необходимо современному человеку, 
перед которым открываются огромные возможности реализовать себя 
в карьере, но стремление получить такое образование должно быть непременно 
осознанным. Необходимо понимать для чего это нужно, если только лишь для 
того, чтобы получить диплом и потом рассказывать об этом соседям, 
доказывая, что умен, то вряд ли оно того стоит. Образованность же необходима 
любому человеку, вне зависимости от того, получил он диплом  или нет.  
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